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Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
STATSBIDRAG TIL MYRSAKENS FREMME 
FOR BUDGETTERMINEN 1 APRIL 1908-30 JUNI 1909 har stortinget overensstemmende med forelægget og landbrukskomiteens indstilling 
bevilget følgende bidrag til myrsakens fremme: 
Det Norske Myrselskap . 
Bergens Myrdyrkningsforening. 
Trøndelagens Myrselskap 
Kristianssands og Oplands Yorddyrkningsselskap 
Tilsammen Kr. 1 g 7 50,00 
Kr. 10 500,00 
)) 6 250,00 
)) l 000,00 
)) 2 000,00 
Desuten er der til sænknings- og uttapningsarbeider i jordbrukets 
interesse i forskjellige dele av landet bevilget tilsammen kr. 2 5 6 1 5 ,oo, 
hvorav en stor del gjælder uttapning av myrer, saaat ogsaa denne be: 
vilgning kan regnes at være i myrsakens interesse. 
TORVINDUSTRIKURSET 
INDEVÆRENDE AARS allerede planlagte kursus i torvindustri, som skulde avholdes paa Rustadrnyren i Vinger, har myrselskapet desværre 
været nødt til at utsætte til næste aar. 
Aarsaken hertil er for det første, at brændtorvfabrikationen paa 
Rustadmyren paa grund av eierens fravær er blit indstillet for iaar tid- 
ligere end oprindelig forutsat, og derved vilde deltagerne i kurset ikke 
kunne faa anledning til at være med i selve brændtorvfabrikationen, 
som for manges vedkommende var det væsentlige, Desuten kan der 
ikke skaffes husrum til deltagerne i nærheten av myren, idet den ba- 
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